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 Introducción: La trombosis de senos venosos (TSV) en niños, sin factores 
de riesgo es una patología rara pero potencialmente fatal. La cefalea es el síntoma 
principal y muy pocos pacientes se presentan sin este.  El papiledema como 
hallazgo inicial se presenta sólo en el 9% de los pacientes. Presentamos el caso de 
una menor de 13 años, sin factores de riesgo para TSV, cuya manifestación inicial 
fue el papiledema en ausencia de cefalea.
 Objetivo: Describir el caso clínico de una paciente menor de edad sin 
comorbilidades, factores de riesgo ni cefalea, con papiledema como única 
manifestación de TSV. 
 Diseño de estudio: Reporte de caso. 
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Papilledema as an initial fi nding in venous sinus thrombosis in a child. 
Case report and literature review
Papiledema como primera manifestación de 
trombosis de senos venosos en un paciente pediátrico. 
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